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O jornal O Diário, Campo Grande, era órgão oficial de propaganda constitucio-
nalista. Antecedeu o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso – República dos 
EEUU do Brasil. Ano 1, n. 1, Campo Grande, 28 de julho de 1932.  Segundo O 
Diário, a posse de Vespasiano Barbosa Martins, como governador do Estado de 
Mato Grosso, ocorreu no dia 11 de julho. (V.B.C.)
O Diário. Anno 1, n. 62. Campo Grande, 
12.07.1932
A posse do dr. Vespasiano Martins na Interventoria do Estado
H ontem, ás 13 hs.no Paço Municipal, com a presença de innumeras pes-soas e autoridades, foi empossado o dr. Vespasiano Martins, no Cargo 
de Interventor no Estado, pelo exmo. Sr. cel. Oscar Saturnino de Paiva, digno 
Comandante desta Circumscripção Militar e em nome do Gal. Bertholdo Klinger 
chege do movimento da redempção nacional, explodido em S. Paulo.
Depois de breves palavras pronunciadas e allusivas ao acto, o honrado in-
terventor convidou o dr. Arlindo de Andrade Gomes para servir de Secretário 
interino, emquanto não chegue o cel. João Cunha, nomeado Secretario Geral. 
Em seguida foi dado o compromisso dos cargos de Prefeito do Município ao dr. 
Arthur Jorge, de Sub-chefe de policia e delegado deste município aos srs. major 
Sebastião Rabello Leite e Ladisláo Lima.
Damos em seguida o theor da acta do posse do exmo sr. dr. Interventor Federal:
Ata da posse do exmo. Sr. Interventor do Estado de Mato Grosso – cópia
Aos onze dias do mês de Julho de mil novecentos e trinta e dois, no edi-
fício do Governo Municipal, desta cidade de Campo Grande,  ás treze horas,. 
Presentes os abaixo assinados, pelo sr. cel. Commandante da Curcumscripção 
Militar, Oscar Saturnino de Paiva, foi dito que: havendo sido nomeado Inter-
ventor Federal no Estado de Mato Grosso o Exmo. Sr. dr. Vespasiano Martins, 
de ordem do sr, chefe do movimento general Bertholdo Klinger, vinha empossar 
naquelle cargo o nomeado presente, que desde logo considera-se nas funções do 
seu cargo. O senhor. commandante da Circumscripção, fez ressaltar a impor-
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tância do ato, quando neste momento, trabalha-se para a volta da República, ao 
regimen da lei. Declarou o senhor. dr. Vespasiano Martins, aceitar o cargo que 
lhe é dado, assumindo o compromisso de tudo fazer, pelo bem do estado de Mato 
Grosso. Do ato, eu Secretario Geral interino lavrei esta acta que vai assinada pelo 
senhor. Interventor Federal pelo senhor. Comandante da Circunscrição Militar, 
tenente coronel.  Adolfo da Cunha Leal, Chefe do Estado Maior tenente coronel 
Boaventura Nazreth, Chefe do Seviço da Intendencia da Guerra, Major Kival 
da Cunha Medeiros, Chefe do Serviço de Subsistência, tenente-coronel Alberto 
Mariz Pinto, Chefe do Serviço de Saúde, tenente-coronel, Raul Machado, Audi-
tor de Guerra Major Sebastião Rabelo Leite, Captão Alberto Ribeiro Salaberry, 
Capitão Celso Pires Pedra e mais os cidadão que esta assinam. Cidade de Campo 
Grande, 11 de julho de 1932, (aa) cel. Oscar Saturnino de Paiva, dr. Vespasiano 
Martins, tenente coronel, Adolfo da Cunha leal, tenente coronel Boaventura A. 
Nazareth, Major Kival da Cunha Medeiros, tenente coronel dr. Alberto Mariz 
Pinto, tenente coronel Rabelo Leite, capitão Alberto Ribeiro Salaberry, capitão 
Celso Pires Pedra, Dolor Ferreira de Andrade, Arthur Mendes Jorge Sobrinho, 
Antonio Laves de Campos, Miguel Carmo de Oliveira Melo, Oscar Alves de 
Souza, Alcides Revelileu, Antonio Alves, Arnaldo Estevão de Figueiredo, Bar-
tlomeu Lopes dos Santos, Francisco D. Maciel, Ovídio de Paula Correa, Afonso 
Batista, João Tessitorre Junior, Inácio F. Camargo, Patrocínio Marques, Antonio 
Pedro de Figueiredo, Leonardo Corrêa da Silva, Francisco Pereira Lima, Anto-
nio Francisco Cavassa, Estácio Corrêa Trindade, Eduardo O. Machado.
(Arquivo do I.H.G.M.S.)
